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       本文是在广泛资料收集的基础上 从我国城乡企业进行股份合作制改制操作中的股
权设置 治理结构 分配制度等三方面入手 通过对各地实践中的具体做法进行比较分析
理论结合实践 讨论现实中存在的有关问题 提出自己的看法 全文共分为四个部分  
       第一部分 我国股份合作制发展概述 股份合作制是从我国农村兴起 并逐步发展
起来 的 是我国经济体制改革过程中的一种制度创新 其最基本特征是广泛普遍的职工持
股制 是劳动者的劳动联合与劳动者的资本联合相结合的集体经济 是我国当前特定经济历
史时期进行企业改革的可行方式之一  
        第二部分 我国股份合作制的股权设置 我国股份合作制企业的股权设置主要涉及
到国家股 集体股 法人股等股权是否应该设置 如何设置以及企业职工 特别是企业的经
营管理者 应如何持股等问题 在实践中应正确认识和对待这些问题  
        第三部分 我国股份合作制的治理结构 股份合作制企业效率的提高 是在其合理
的股权设置基础上 通过建立健全的法人治理结构来实现的 股份合作制的治理结构的设置
应遵循一定的原则 我国目前的股份合作制企业的股东会 董事会 监事会 厂长 经理
等治理结构大多是仿效股份制来建立的 与股份合作制并不完全适应 而且在实践运行中存
在着一些问题应引起重视 并加以解决 因此 股份合作制应建立相应的法人治理结构  
        第四部分 我国股份合作制的分配制度 分配制度的确定应考虑到企业的长远发展
和激励机制的充分发挥 当前我国股份合作制的收益分配制度主要表现在如何确定发展积累
资金与可分配红利的比例和如何理顺按劳分配与按股分红的关系两个方面 本文通过理论分
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  三 我国股份合作制企业
的董事会 监事会 厂长 经
理  















前        言 




















































































































济舞台 1987 年至 1989 年
这几个试验区先后出台了许
多有关股份合作制企业的政














































































































































































































































































































济收缩战线 减亏增效  
我国的国有小企业虽然在资
产上仅占国有资产总额的
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 作为 奖励股 其设
置方法见本文第 32页  
三 法人股的设置 















































内涵 导致其性质的变化  
    因此 股份合作制企业
设置法人股应注意以下几个
问题  














是不合理 不科学的  





























































































衰 提高职工的责任感  





一票 的表决方式相适应  











的   
    上述三种现象都不利于
股份合作制的健康发展  
    第一种现象违背了自愿
入股的原则,在国家体改委














    第二种现象容易产生新

























    因此 股份合作制企业
在处理职工持股问题时 应
注意以几个方面  































均持股额的 10 20倍  

























































































































1  两权分离原则 



























2  三权独立原则 






























制度法 1952 年 和 工人












5  机构精简原则 







理成本 提高运行效率  
二 我国股份合作制企业的
股东会 















定其职权 以 公司法 有
关规定为准  















    首先 让我们来分析一
下上述三种表决方式各自的
特点  


























































又是 一人一票 制 故这
类企业几乎都采取了 一人
一票 制的表决方式  



































   
来  源 
 表 决 权 计 算 依 据 
 强调原则 
    缺     点 
一人一票 制                 
合作制 
       根据人数  







    根据股份额多少  







































票 制是不科学的  


































一票 与 一股一票 相结
合的表决方式 只要得到企
业股东的认同 在企业章程
中明文规定 也未尝不可  







































































































































































































监事会 厂长 经理 等治
理结构应根据其股权设置的
特点来建立 做到权责分明




    职工股东会 董事会









    股东会 董事会
监事会 厂长 经理 等机
构的职责不明 由于对它们
的关系认识不足 再加上制















的弱化 加大企业经营风险  








何他不得    
    因此 在建立股份合作
制的股东会 董事会 监事
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